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uitbouwen van hun vak. Dat betekent
dar ze graag veel taken op zich nemen.
Ais er minder geld beschikbaar komt,
blijven ze vaak toch dezelfde taken
doen. Dat willen ze zelf. Dat is natuur-
lijk prettig, als personeel gemotiveerd
is. Maar ais organisatie moetje in de
gaten houden of mensen het nog wei
aankunnen."
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Rechtenfaculteit Leiden werkt aan 'arbo'
De werkdruk bij de rechtenfaculteit in Leiden is hoog, bleek in
2003 uit een enquete onder het personeel. Het departement
publiekrecht ging met het probleem aan de slag. Halverwege
blikt voorzitter Guus Heerma van Voss terug.
Wat kan daarbij een aplossingzijn?
"Het is lange tijd zo geweest dat het
personeel een grote vrijheid had bij het
invullen van de werktijd. Maar nu de
middelen krapper zijn, is het nodig om
taken strakker te organiseren. Dat is
vervelend, want een van boven opge-
legde planning tast de autonomie van
de onderzoeker of docent aan. Maar het
roaakt het werk ook overzichtelijker en
prettiger. En het voorkomt dat mensen
te veel tegelijkertijd willen doen."
www.arboservicepunthoo.nI
Watwordt hetplan van aanpak?
~'Wetenschappers zijn nogal eigenwijze
mensen, die legje niet zomaar een plan
van aanpak op. Vandaar dat we eerst op
vijf afdelingen gaan praten: dit is onze
analyse, delenjulIie deze? We hebben
hier geen cultuur om over werkdruk te
praten, daarom is dat een belangrijke
eerste stap. We hopen dat afdeIingen en
de leidinggevenden hierdoor zelf gaan
inzien waar het nodig is om beter te
organiseren en zaken af te stemmell.
Dat is al een begin van de aanpak."
twee jaar geleden fors gereorganiseerd,
dus we moeten het werk met minder
mensen doen. Ons leek het zinvol om
desalniettemin te kijken hoe je zonder
extra geld iets kan doen aan de manier
van werken."
Noem eens een vaarbeeld?
~'Nou, onze stafleden zijn bijvoorbeeld
heel arnbitieus en gericht op het verder
ERBIJ
Schrok uvan de hogewerkdrukscore?
"Echt verbaasd heeft me dar nier. Wij
hebben bij rechten best een lage staf-
studentratio. Voor mijn departement
gold dar nag sterker, amdat we tijdens
de enquete een groot aantal vacatures
hadden. Bovendien was de staf bezig
met her invoeren van een nieuw onder-
wijsprogramma. Onderwijlliepen de
Dude vakken door. Dar aIles zorgt voor
veel werkdruk. De direerenr van de
faculteit besIoo! om het er nier bij te
laten. Hij heeft contact gezocht met het
Arboservicepunt hoger onderwijs en
onderzoek. Zij hebben ons ondersteund
bij het maken van een analyse van de
problemen. Deze gaan we nu vDorleg-
gen aan de collega's."
Watveroarzaaktvolgens de prajectgraep de
hage werkdruk?
"Je bent geneigd om de oorzaak extern
te zoeken. De rechtenfaculteit heeft
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